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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de 
grados y títulos para obtener el grado de magister en Administración de la 
Educación en la Universidad Privada “César Vallejo” ponemos a su 
consideración la presente tesis titulada “El estrés laboral de los docentes y su 
repercusión en el aprendizaje significativo de la I.E  N°  0152 “José Carlos 
Mariátegui” - de SJL 2012”. El documento consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo i   : Problema de investigación  
Capítulo ii  : Marco teórico 
Capítulo iii : Metodología 
Capítulo iv : Resultados  
 
Esperando que la presente brinde aportes a las futuras investigaciones, 
afín de disminuir el estrés en los docentes en las diferentes Instituciones 
Educativas. Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación 


















El presente trabajo tiene como objetivo, describir de qué manera afecta 
el estrés a los docentes de educación primaria de la I.E  N°  0152 “José Carlos 
Mariátegui” - de SJL  2012. Estrés laboral tiene que ver con la salud laboral de 
los docentes es un tema relevante, dado que la educación es una prestación 
imprescindible en la sociedad del conocimiento; y un profesor con estrés 
entrega un mal servicio a sus estudiantes afectando directamente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
El estudio es de tipo descriptivo correlacional con las variables de 
estudio que son: Estrés laboral y el aprendizaje significativo, que tiene como 
objetivo general: Describir cómo afecta el estrés en los docentes de educación 
primaria con experiencia laboral igual o mayor a cinco años deservicios en la 
“I.E. N° 0152 JCM” del distrito de S.J.LLa población de estudio estuvo 
conformada por 60 docentes, la muestra por 50 docentes. 
 
Desde un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo). Para recoger la 
información se aplicó la encuesta para estrés laboral fueron 27 ítems y para el 
aprendizaje significativo fueron 27 ítems; la validación del instrumento fue 
realizada por juicio de expertos.Los resultados de esta investigación muestran 
que existe relación significativa entre el estrés docente y el aprendizaje.  
 















This work aims to: Describe how stress affects the primary teachers of 
I.E N ° 0152 "José Carlos Mariátegui" - SJL 2012 . Job stress has to do with the 
occupational health of teachers is an important issue, since education is an 
essential provision in the knowledge society, and stress a teacher with poor 
service delivery to students directly affecting the teaching-learning. 
 
The study is a descriptive correlational study variables are: Work stress 
and meaningful learning, which has the general objective: Describe how stress 
affects primary school teachers with experience equal to or greater than five 
years of service in "IE N° 0152 JCM "SJL District The study population 
consisted of 60 teachers, the sample of 50 teachers. 
 
From a mixed approach (quantitative and qualitative). To collect the 
information was applied to occupational stress survey were 27 items and for 
meaningful learning were 27 items, the validation of the instrument was 
performed by expert judgment. The results of this research show that there is 
significant relationship between stress teaching and learning. 
 


















En la actualidad, los docentes están sometidos a una serie de cambios 
impulsados por las reformas educativas y las transformaciones de orden social, 
económico, científico y tecnológico. En la sociedad cambiante el docente sufre 
una pérdida de reconocimiento, debido en gran parte a la desvalorización de su 
profesión, los docentes que tienen un contacto directo con los   estudiantes; el 
estrés de los docentes es un tema muy poco investigado en nuestro país, por lo 
cual hemos tenido dificultad en hallar material de información para esta 
investigación. 
 
El Ministerio de Educación y el Sutep son los encargados de velar por la 
mejora de las condiciones de trabajo de los docentes, es importante analizar el 
tema porque el desempeño profesional del docente, va a ser eficiente en la 
medida que las condiciones se han las más idóneas para el desarrollo de su 
trabajo, y el tipo de relación del docente con su entorno sean las adecuadas 
para su bienestar tanto físico como mental. 
 
Lo que nos motivó a desarrollar este trabajo de investigación fueron 
circunstancias personales; ya que en nuestra experiencia como docentes en la 
Institución Educativa estatal, en los últimos años estamos sometidos a una 
fuerte presión laboral por los constantes cambios en la política educativa en los 
diferentes periodos de gobierno. En cuanto al ámbito de las relaciones 
humanas vemos como suelen desencadenarse situaciones conflictivas, 
también es motivo estresante, estudiantes con problemas de aprendizaje y 
conducta, la falta de apoyo por parte de los padres de familia, las bajas 
remuneraciones, infraestructura inadecuada, etcétera. 
 
En consecuencia nos hemos visto en la necesidad de desarrollar el 
presente trabajo, cuyo objetivo principal es detectar de qué manera el estrés 
influye en el aprendizaje.En este contexto, la presente investigación aborda un 
fenómeno emergente en el ambiente laboral, denominado estrés laboral. Este 
síndrome ha sido definido como una respuesta al estrés laboral e institucional 
que se da en profesionales que mantienen contacto constante y directo con las 
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personas que son beneficiarias de este tipo de trabajo y en que la relación es 
de ayuda o servicio. 
 
Los síntomas más característicos de este síndrome son: la pérdida de 
ilusión por el trabajo, el agotamiento físico y emocional, las actitudes negativas 
hacia los estudiantes y, en determinados casos los sentimientos de culpa.Entre 
los principales antecedentes del estrés laboral  se encuentran: Aumento de la 
población, mayor acceso a la educación, nuevas normativas legales, 
sobrecarga laboral, el sistema físico-tecnológico de la organización, estructuras 
burocratizadas, normas ambiguas, cambios en la concepción del trabajo 
docente, nuevas tecnologías, las características del sistema social-
interpersonal, disfunciones de rol, falta de apoyo del entorno familiar, conflictos 
entre docentes. 
 
En nuestros días, la eficacia y los resultados en la educación se miden 
por la calidad del servicio que se entrega. El estrés laboral es un fenómeno que 
afecta directamente la eficacia y la eficiencia de la organización escolar, 
produciendo absentismo laboral, licencias médicas y disminuyendo la 
productividad de la misma. Ésta enfermedad, además, contribuye al deterioro 
de la calidad de vida laboral en el colectivo de los docentes, situación que 
inevitablemente conlleva repercusiones negativas sobre la educación y la 
sociedad en general. 
 
En cuanto a la necesidad de abordar este tema, desde el punto de vista 
educativo, investigar sobre el estrés laboral nos resulta una obligación ética y 
moral, por cuanto la educación constituye hoy en día un referente importante a 
partir del cual se estructuran las sociedades. La eficacia, la efectividad y la 
calidad son conceptos claves que hoy envuelven la discusión sobre la 
educación. Esta calidad se estructura a partir de un pilar fundamental, los 
docentes, por lo tanto su salud física y mental deben ser de preocupación 
esencial dada la relevancia de su trabajo en la formación de las nuevas 
generaciones. Desde una mirada laboral y jurídica, indagar sobre el estrés 
laboral es también una necesidad inaplazable, por cuanto esta enfermedad 
comienza a convertirse en un problema de gran relevancia. De hecho, muchos 
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expertos en materia laboral y sanitaria, especialmente en países 
hispanoparlantes como España y México, han reclamado el reconocimiento de 
este síndrome como una dolencia profesional. Por lo anterior, la necesidad de 
contar con estudios científicos sobre este fenómeno resulta imprescindible para 
discutir con fundamentos esta nueva problemática, en aras de un posible 
reconocimiento como enfermedad laboral. 
 
Sintetizando, los profesores actualmente se encuentran sometidos a 
constantes presiones que provienen desde distintos ámbitos de la sociedad. 
Esta situación genera en ellos una serie de actitudes y sentimientos negativos 
hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, 
además, de un evidente agotamiento emocional. Toda esta situación afecta 
directamente la calidad del servicio docente. Por lo anterior, le interesa al 
equipo investigador responder a las siguientes interrogantes: 
 
 ¿De qué manera el estrés se relaciona con  el aprendizaje significativo?  
 ¿En qué nivel de estrés laboral se encuentran los docentes de la I.E. 
José Carlos Mariátegui?  
 ¿Qué factores ocasionan el estrés en los docentes de I.E José Carlos 
Mariátegui? 
 
En el capítulo I, se trabaja el problema de investigación, el planteamiento 
del problema en base al estrés docente y los objetivos de acuerdo a la 
problemática encontrada con respecto a este tema, para su respectiva 
orientación durante todo el desarrollo del trabajo de investigación. 
 
En el capítulo II, se presenta el Marco Teórico en base a referencias de 
ahí que los autores fundamentan las teorías del estrés, teniendo en cuenta las 
consecuencias que ocasionan en los docentes. 
 
En el capítulo III, se muestra el Marco Metodológico de la investigación, 
precisando las variables, la población y muestra de estudio, asimismo las 
técnicas e instrumentos de investigación que se usaron en la investigación.  
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En el capítulo IV, concierne a los resultados de la aplicación del 
instrumento, luego del recojo de información prueba de aprendizaje y la 
encuesta, debidamente analizados y estructurados estadísticamente, para 
establecer la relación existente entre las variables de manera que permitió 
contrastar las hipótesis, conclusiones y sugerencias en base a los resultados 
obtenidos del análisis de las variables. Finalmente se exponen las referencias 
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